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INTRODUCCIÓN
H oy viv im os en una sociedad que en todas sus 
m anifestaciones dem anda  ca lidad . Los países más 
desarro llados están experim entando  un proceso 
de auge im p a ra b le  en la va lo rac ión  de la ca lidad .
Su log ro  se constituye en una necesidad y a la vez 
en un p rob lem a ya que a pesar de su im portanc ia  
crítica, perm anece aún sin resolver en muchos 
lugares. Esto es uno de los grandes m otivos para  
que la ca lidad  de la educación sea un tem a que en 
los ú ltim os años haya conc itado la atención de los 
especialistas.
Los contenidos que presentam os en este artícu lo  
g iran  en to rn o  a la ca lidad  de la educación.
En la p rim era  parte  orien tam os el artícu lo  
hacia una defin ic ión  de ca lidad . Presentamos 
a lgunos argum entos sobre la necesidad de fija r  
el concepto de ca lid a d ; luego, un anális is de las 
diferentes m aneras de conceptua liza r este tem a y 
las características más relevantes que tienen los 
diferentes conceptos de ca lidad  educativa.
P ropongo da r a conocer lo que se denom ina  ca lidad  
educativa porque  este té rm ino  ha to m a d o  diversos 
conceptos en su s ign ificado , y solo en la m ed ida 
en que se debata  lo que e lla  im p lica  y el a lcance 
que adqu ie re , nos pe rm itirá  a rr ib a r a in fo rm ac ión  
resaltante y tra tam ien tos adecuados.
La complejidad de la calidad educativa
La educación es un "sistem a com p le jo ", es 
decir, un sistema en el cual, en la to ta lid a d  o la
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un idad , existe la d ivers idad, lo 
que s ign ifica  que la un idad  o 
to ta lid a d  es la síntesis de m últip les 
determ inaciones. Un sistema 
com p le jo  se caracteriza porque 
contiene m últip les subsistemas 
fuertem ente  conectados.
C a lid a d  deriva del latín qua litas  
y según el d icc iona rio  de la Real 
A cadem ia  Española s ign ifica, 
p rop iedad  o con junto  de 
prop iedades inherentes a una cosa
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que perm iten aprec ia rla  com o igua l, m e jo r 
o peor que los restantes de su especie. El 
té rm ino  en sí resulta po lifacético  y a m enudo 
subjetivo y actua lm ente  es uno de los 
conceptos más im portan tes en el m undo  de 
las o rgan izaciones, de ah í su im portanc ia  
en p rocu ra r d e lim ita r lo  (1).
El concepto de ca lidad  educativa: Es
evidente que la educación no puede 
entenderse com o un p roducto  físico o 
m anu fac tu rado  sino com o un servicio que 
se presta a los a lum nos. Pero, al igua l que 
ocurre con otros servicios, la natura leza de 
este servicio resulta difícil de describir, así 
com o los m étodos para  eva luar la ca lidad
(2).
La d ificu ltad  de de fin ir la ca lidad  educativa 
seguram ente deriva de los siguientes 
hechos:
1. La educación es una rea lidad  com ple ja  
en sí m ism a, ya que afecta a la to ta lidad  
del ser hum ano, en tidad c iertam ente 
com p le ja  y m u ltid im ens iona l. Por e llo , si 
resulta difíc il precisar el resu ltado que se 
debe obtener de la educación, no debe 
extrañarnos que resulte com p licado  
establecer m étodos y criterios para 
de te rm inar el nivel de ca lidad .
2. Existen notables d iferencias entre las 
ideas o conceptos de lo que debe 
ser la educación. El resu ltado son las 
d iscrepancias sobre las metas o fines 
a lo g ra r y sobre los procesos a rea lizar 
para  lo g ra rlo . Por e llo , no d isponem os de 
una teoría  sufic ientem ente conso lidada 
para  exp licar la e ficacia en el ám b ito  
educativo.
3. Los procesos mentales de aprend iza je  no 
son evidentes, y solo podem os in fe rirlos 
a través de los resultados que produce. 
En consecuencia, no podem os m ed ir la 
activ idad del in te lecto de los a lum nos, 
sino las m anifestaciones externas de la 
activ idad m ental o in te lectua l.
4. El educador es un ser lib re  y el m otivo 
ú ltim o  de su com portam ien to  es siem pre 
su p rop ia  decisión, más a llá  de los
m odelos en los que se haya fo rm a d o . 
Ello hace que la elección sobre el tipo  
de enseñanza o m ode lo  educativo sea 
una elección personal, que no siem pre 
se corresponde con la trayectoria  o el 
idea rio  de la institución educativa.
La necesidad de exp licar las diferentes 
d im ensiones y los ejes fundam enta les desde 
donde  se puede reconocer la ca lidad  de un 
sistema educativo, de una experiencia , o 
de una institución escolar, más que ser un 
p rob lem a teórico  es parte  de un ine lud ib le  
com prom iso  pro fes iona l de pone r a 
d isposic ión de los tom adores  de decisiones 
herram ientas pa ra  fac ilita rles  su ta rea . Por 
esta razón, este artícu lo  tiene com o ob je tivo  
exp licar con c la ridad  la serie de opciones 
ideo lóg icas y pedagóg icas que enfrenta 
un to m a d o r de decisiones cuando intenta 
m e jo ra r la ca lidad  de la educación. A  pa rtir 
de una de ta llada  exp lic itac ión del concepto 
de ca lidad  de la educación se exam inan dos 
propósitos fundam enta les: p rim ero , para 
to m a r decisiones que se orienten a m e jo ra r 
la ca lidad  de un sistema educativo concreto, 
y segundo, para  rea liza r evaluaciones 
sobre una situación concreta que perm ite  
to m a r decisiones para  reo rien ta r y reajustar 
procesos educacionales (3).
Principios de la calidad educativa
La ca lidad  educativa cuenta con princ ip ios 
resaltantes com o:
• La estructura del sistema educativo y la 
con figu rac ión  y adap tac ión  del currícu lo  
a las diversas aptitudes, intereses y 
expectativas de los a lum nos.
• La func ión  docente, ga ran tizando  las 
condic iones que perm itan  a los profesores 
el desarro llo  de su labor, su fo rm ac ión  
in ic ia l y perm anente  y su reconocim iento  
p ro fes iona l.
• La eva luación del sistema educativo, 
de los centros y del rend im ien to  de los 
a lum nos, de acuerdo con los estándares 
establecidos en los países del en torno 
europeo.
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• El fo rta lec im ien to  institucional de los 
centros educativos, m ed ian te  el refuerzo 
de su au tonom ía , la p ro fes iona lizac ión  de 
la d irección y un sistema de verificac ión  
de los procesos y los resultados.
• La de term inación  de las com petencias 
y responsabilidades de los distintos 
sectores de la com un idad  educativa, el 
c lim a de estudio y la convivencia en los 
centros escolares.
Componentes de calidad en las 
instituciones educativas
Si com p le jo  resulta precisar el concepto de 
ca lidad  educativa, m ayor aún es la d ificu ltad  
para  precisar los niveles de ca lidad  de la 
m ism a y de te rm inar cuándo  una institución 
educativa es de ca lidad .
Una prim era  ap rox im ac ión  es p lan teada 
por G ento  Palacios cuando  a firm a  que si 
" la  fin a lid a d  esencial de las instituciones 
educativas parece ser el im pu lso  y o rien tac ión  
de la educación en sus p rop ios a lum nos, 
podría  considerarse que una institución 
educativa de ca lidad  sería aque lla  en la que 
sus a lum nos progresan educativam ente 
al m áxim o de sus posib ilidades y en las 
m ejores condiciones posib les" (3).
Pero para  sustentar esta a firm ac ión  
necesitamos conocer una serie de aspectos 
del centro educativo re lac ionados con la 
o rgan izac ión , la gestión, la d irección, los 
resultados académ icos, etc., y pa ra  ello 
precisam os d isponer de unos referentes o 
com ponentes a los que con frecuencia  se 
denom ina  variab les.
C om o señala G ento  Palacios, a quien 
seguirem os en el desarro llo  de este 
a p a rtado , existen dos tipos de com ponentes: 
ind icadores o identificadores y predictores
(3).
Unos sirven para  constatar la ca lidad  com o 
efecto, son los ind icadores, que ponen de 
m anifiesto  el g rado  de ca lidad  a lcanzado 
y nos ofrecen el "pe rfil de ca lid a d " de un 
centro educativo. G ento  Palacios (3) los 
denom ina  variab les dependientes o de
crite rio  y la Fundación Europea para  la 
G estión de C a lid a d  los llam a  resultados. 
Los com ponentes, ind icadores o variab les 
dependientes, de crite rio  o resultados se 
refieren a los com ponentes que perm iten 
m ed ir el g ra d o  de idone idad  de aque llo  
que se evalúa, es decir, con la ca lidad  de la 
institución (procesos, resultados, op in ión  de 
los clientes, etc.).
Los identificadores de calidad
Los identificadores o ind icadores de 
ca lidad  de una institución educativa son 
aque llos com ponentes que, re lac ionados 
con el p roducto  o servicio conseguido, 
con la aprec iac ión  sobre el m ism o y con 
los procesos de func ionam ien to , perm iten 
de te rm ina r la m ed ida en que d icho centro 
educativo a lcanza niveles de ca lidad  en sus 
resultados.
Procesos +  p roducto  +  apreciac ión  
=  resultados
Los principa les identificadores o ind icadores 
de la ca lidad  de un centro son: el producto  
educativo, la satisfacción de los a lum nos, 
la satisfacción del personal que tra b a ja  
en el centro y el efecto de im pacto  de la 
educación a lcanzada.
El producto educativo como 
identificador de calidad
La fin a lid a d  p rinc ipa l y ú ltim a de un centro 
educativo es conseguir que sus a lum nos 
a lcancen niveles educativos de ca lidad . La 
ca lidad  del centro, en tend ida  en té rm inos de 
resultados, estará ín tim am ente  re lac ionada  
con la eficacia y sobre to d o  con la efic iencia 
en el ap rovecham ien to  de los recursos y 
los procesos para  la consecución de los 
objetivos educativos.
Según G ento  Palacios (3), entre los criterios 
que podem os u tilizar para  m ed ir el nivel de 
ca lidad  del centro en re lac ión  con la ca lidad  
del p roducto  están:
• A com odac ión  al g ra d o  de desarro llo  de 
los a lum nos (físico, in te lectua l, social y 
m ora l), a sus necesidades, intereses y
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expectativas.
• R econocim iento de los a lum nos, padres, 
personal del centro y cuantas personas 
reciben el efecto o im pacto  del producto  
educativo.
• Permanencia o durac ión  del p roducto  o 
sus efectos en su á m b ito  social.
• Excelencia o perfección en re lación con 
los fines o metas (objetivos del centro).
• Bajo costo de producción  que no debe 
identificarse con presupuestos bajos, sino 
con el m áxim o ap rovecham ien to  de los 
recursos.
• D ispon ib ilidad  o accesib ilidad en el 
sentido de que el p roducto  está tan 
extendido y es tan conoc ido  y las vías 
para  acceder a él son tan  asequibles, 
que cua lqu ie r a lum no  pueda log ra rlo .
• C an tidad  de producción  en re lación con 
que lo a lcancen o poseen un e levado 
núm ero  de a lum nos (4).
El p roducto  educativo típ ico de la institución 
educativa es la educación, com o fo rm ac ión  
in tegra l del ser hum ano, que se m anifiesta 
en los va lores. La cuestión sigu iente es 
establecer qué valores han de co n fo rm ar el 
p roducto  educativo.
El efecto de impacto de la educación 
como indicador de calidad
El efecto de im pacto  se refiere a la 
repercusión que la educación de los 
a lum nos que han pasado po r el centro 
ha ob ten ido  y su proyección en el en torno 
de tra b a jo  donde desarro llan  su activ idad 
estas personas.
El efecto suele analizarse en cuatro  ám bitos: 
académ ico, socia l, labo ra l y fam ilia r.
• En el en to rno  académ ico  se pone de 
m anifiesto  en tan to  que una buena 
fo rm ac ión  en una de te rm inada  etapa 
favorece el p rogreso en la siguiente.
• En el en to rno  fa m ilia r  en tan to  que influye 
en el c lim a fam ilia r.
• En el en to rno  labora l si el a lum no , en 
edad la b o ra l, desem peña o s im u ltánea 
el tra b a jo  con el estudio o bien su 
situación labo ra l es buena po r su buen 
nivel académ ico.
• En el en to rno  social en la m ed ida  en 
que las personas educadas en un centro 
ejercen una in fluenc ia  sobre el en torno 
social en que se ub ican: si el p roducto  
educativo es de ca lidad , se p roduc irá  un 
efecto favo rab le  sobre d icho entorno: 
com portam ien to  cívico, c lim a de respeto 
y to le ranc ia  socia l, co laborac ión  y 
pa rtic ipac ión  c iudadana , nivel cu ltura l, 
m e jo ra  del m ed io  am biente , desarro llo  
de activ idades fís ico-deportivas, etc.
El lide razgo  es im presc ind ib le  pa ra  conseguir 
que el proyecto prospere. El lide razgo  m otiva 
a las personas, se insp ira  en convicción y 
entrega de los partic ipantes, se desem peña 
com o un arte y tra ta  de convencer. A ho ra  
b ien, no debem os con fund ir lide razgo  con 
d irección . La d irección sin lide razgo  se 
sustenta en la leg itim idad  de la ley, se siente 
com o un o fic io  e in tenta  ejercer el m ando  
a m p a ra do  por d icha leg itim idad  (4).
Los buenos líderes son los que tra b a ja n  con 
varios estilos en func ión  de cada m om ento  
y s ituación. C uantos más estilos practique 
el líder, mejor.
Un equ ipo  d irectivo pa ra  ser eficaz, tiene 
que desa rro lla r cuatro  tipos de activ idades: 
directivas, adm in is tra tivas, de innovación  y 
de in teracción.
La fo rm ac ión  es un aspecto esencial de 
las estrategias de ca lidad  pues incide 
d irectam ente  en el activo más va lioso  de 
un centro: en la "c a lid a d "  de su personal. 
La fo rm ac ión  debe p a rtir s iem pre de la 
s ituación en que se encuentra el pro fesor 
y del perfil que hay que conseguir, es decir, 
funciones que debe desa rro lla r y el 1 7 
m ode lo  de com petencia  pro fes iona l al que 
se asp ira . El proceso de fo rm ac ión  debe 
con tem p la r la reflexión y la solución de
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prob lem as.
El reconocim iento  al esfuerzo y al tra b a jo  
bien hecho no solo es de justicia sino 
la pa lanca  princ ipa l pa ra  m o tiva r a las 
personas y m antenerlas ilus ionadas con 
el proyecto. Este es, seguram ente, uno 
de los aspectos m enos ap licado  en el 
sistema educativo y en la adm in is trac ión . 
Sin em bargo , es un e lem ento esencial de 
cua lqu ie r p lan de m ejora .
La com unicación  s ign ifica  co m pa rtir y 
tra b a ja r en equ ipo . Sin com unicación  no 
hay pa rtic ipac ión , no hay im p licac ión . Un 
aspecto esencial de la com unicación  es la 
fo rm a  en que esta se produzca.
A unque la m ayoría  de los centros educativos 
tiene conocim ientos y recursos suficientes 
para  e la b o ra r su p rop io  m ode lo  de m ejora , 
sin duda a lguna  es pre fe rib le  la utilización 
de m odelos contrastados y que perm itan  
rea lizar com paraciones.
El m e jo ra r la ca lidad  educativa depende 
de que todos entendam os que es necesaria 
nuestra pa rtic ipac ión  decid ida  y entusiasta 
y que no se requiere un cam b io  rad ica l en 
nuestros sistemas de tra b a jo , sino más bien 
de un proceso de m ejora  continua , pero 
con un conoc im ien to  y conciencia plena 
de lo que se qu iere  lograr. La ca lidad  de 
la educación se resum e en actitud y acción 
de m e jo ra . M e jo ra  que debe ser evidente a 
través de la m ed ición.
Desde el punto  de vista del docente, com o 
educador y com o pro fes ional se traduce en 
un com prom iso  perm anente  en: cu ida r los 
más m ín im os detalles en la re lación con la 
com un idad  educativa, po rque  el nivel lo 
dan los pequeños deta lles; fo rm ar, educar 
y p ro teger a los a lum nos o frec iéndo le  
toda  las vías posibles para  ob tener su 
m áxim a educac ión ; exigencia perm anente  
de siem pre ir a m ás; en ser constante en 
cuanto a las metas y fle x ib ilid a d  en cuanto 
al m étodo de tra b a jo  (5).
Adem ás de la p reparac ión  de los 
profesores, el éxito del a lu m n a d o  depende 
de tres factores fundam enta les: apoyo de la
fa m ilia , d inám ica  en el au la  y equ ipam ien to  
de los centros.
Los factores asociados a la ca lidad  educativa 
son m últip les y de diversa na tura leza. Están 
los factores de "in su m o " (p rinc ipa lm ente  la 
fo rm ac ión  del p ro fesorado , de los a lum nos 
y los m ateria les escolares), los factores de 
"con texto " (p rinc ipa lm ente  la escuela) y los 
factores de "respa ldo " (p rinc ipa lm ente  la 
fam ilia ).
CONCLUSIÓN
La ca lidad  educativa es una filoso fía  
que, invo lucrando  a toda  la com un idad  
educativa, im p lica  y com prom ete  a todos en 
un proyecto com ún en el que se depositan 
toda  expectativa de m ejora  y progreso. No 
debería ser as im ilada  a la efic iencia puesto 
que la ca lidad  va más a llá  del rend im ien to  
más o m enos a lto .
D e fin ir coopera tivam ente  y de m anera  
co leg iada  el s ign ificado  que querem os darle  
al te rm ino  ca lidad  pa ra  las instituciones y 
de fin ir a los educadores.
A n a liza r cuáles son los p rogram as 
convenientes para  alcanzar, considerando 
el papel que deberán ju g a r los maestros en 
sus logros, y cuál deberá ser el proyecto de 
fo rm ac ión  perm anente  para  llega r al perfil 
ideal del m aestro que se desea para  una 
propuesta concreta de ca lidad .
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